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BARU - SATU PERSPEKTIF MASA KINI adalah sebuah kertas 
kerja yang agak abstrak. Namun, ia akan dilihat dari 
sudut yang lebih realistik walaupun perbincangannya 
secara sepintas lalu agak subjektif. Kertas kerja ini 
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kertas kerja yang lain: 
PENDAHULUAN : Terdapat didalam Bab Satu iaitu melalui 
aspek latarbelakang masyarakat Melayu. 
TOPIK : Dijelaskan oleh Bab Dua iaitu tentang 
konsep isu tersebut dan dijelaskan lagi 
dengan latarbelakang konsep itu. 
PENDEKATAN : Dipaparkan di bahagian E Bab Dua. 
KESINAMBUNGAN: Dijelaskan melalui Bab Tiga iaitu dengan 
mengaitkan isu ini dengan isu yang lain. 
PEMERHATIAN : Melihat perubahan yang berlaku melalui 
'observation' dari perubahan yang wujud. 
KESIMPULAN : Dijelaskan melalui Bab Enam dan terakhir 
iaitu didalam Analisa Kritis. 
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